




Ika Retno Sari (B03212039), Pengaruh Bimbingan Konseling Karier 
Dengan Pendekatan Myers Briggs Type Indicator Terhadap 
Kemampuan Memilih Keputusan Karier Siswa Kelas 9 Di Desa 
Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 
 
Fokus penelitian adalah (1) Bagaimana Proses Pendekatan Myers Briggs 
Type Indicator Terhadap Kemampuan Memilih Keputusan Karir Siswa 
Kelas 9 Di Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? (2) 
Bagaimana efektifitas Pendekatan Myers Briggs Type Indicator Terhadap 
Kemampuan Memilih Keputusan Karir Siswa Kelas 9 Di Desa Ngembung 
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang 
analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Karenanya dalam 
penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diminati menjadi 
penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
daftar pertanyaan terstruktur (angket) yang disusun berdasarkan 
pengukuran terhadap variabel yang diteliti kemudian menghasilkan data 
kuantitatif. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode 
Quasi Experimental. Metode Quasi Experimental merupakan metode 
eksperimen yang sebenarnya. Metode Quasi Experimental mempunyai 
kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 
mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 
eksperimen. 
Pada proses penelitian, peneliti memberikan angket terlebih dahulu 
sebelum melakukan treatment. Setelah memberikan angket yang akan 
menunjukkan hasil kemampuan siswa dalam menentukan pemilihan 
keputusan karir, peneliti memberikan alat tes Myers Briggs Type Indicator 
untuk mengetahui kepribadian dan minat siswa. Dalam proses treatment 
yang diberlakukan kepada kelompok kelas eksperimen peneliti 
menggunakan pelatihan motivasi I Am Super Student untuk 
menumbuhkan kepercayaan diri dan keyakinan siswa dalam meraih mimpi 
dan cita-citanya. 
Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa ada pengaruh 
bimbingan konseling karir dengan pendekatan Myers Briggs Type 
Indicator terhadap kemampuan memilih karir siswa kelas 9 di Desa 
Ngembung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 
Kata kunci : konseling karier dan Myers Briggs Type Indicator. 
